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   A case of fracture of the penis was presented. A 44-year-old man in the state of morning erection, 
suddenly heard an abnormal cracking sound while he rolled over in bed. He immediately felt pain 
of the swelling penis. Surgery was carried  out  soon after he was admitted. Postoperative course 
was uneventful, except for slight pain on erection. 
   The Japanese literature was reviewed, and the clinical statistics on 208 patients were summarized. 














返 りをうった時,突 然 『ボキッ』 という異常音ととも

































多 を臨 縮 翫 ・/ ,編
Fig.1.術前 の局 所 所 見
ドゑコニ ノ コ サ
Fig.2.術後10日目の局 所 所 見
TableI.本邦症例(甲 斐らの集計に続く)
























































落 司 ・ほ か8)
桜 井9)












































































































































































































































































%(6例)に 認められ,仕 事中の事故に よるもの2例,
スポーツ練習中に発生したもの2例 など,いずれも強







































































































































結を認 めたものが3例,勃 起時 に軽度の疹痛を 認め
たものが1例(自 験例)報 告されている.欧 米 でも
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